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A L I C A N T E . . - 3 0 d e J u l i o — L a t i p l e B l a n c a M a t r á s d i s p o n i é n d o s e á s a l i r á p e d i r l a l l a v e . 
( ! iut . de V Bern^t P i é . ) 
Airo I X Madrid 24 de Agosto de 1935. NÚM. 472 
SEMANAR 
N O V I L L A D A S E N M A D R I D 
(15 DE AGOSTO) 
— T í o Garando, buenas tardes; ¿ q u é t rae usted en esa botella? . . . M o r a p i o ¿eh? 
— N m s e ñ ó ; este é u n freno p á los n iervos . . . P j i q u e cuando atorean esto c h á v a l e , se pone uno c o n m o v i ó 
mesmatnente como u n cabayo l o c o . . . 
— B i e n hecho; veo que es u^ted u n hombre previsor . 
—TÓJ ó poco cuando se viene á vé esto torero aspi rante a l hu le perpetuo . . . Pdro c á y e s e o a t é que ya 
tocan la c h i r i m í a y salen los muchacho á darse u n paseito p á s a c u d í l a po l iya . . . M i s t e q u é jacarandoso 
y q u é a rma m í a v á er Pepete y c ó m o se marca la j echura er Vito . . . Paese que q u i é arrancarse por lo de: 
Con ervito, vito, vito—con er vito, vito, vá . . . \ 0 \ é l a G i r a rda y su alreeoresl . . . E r Regaterin con su t emo 
granate y oro v iena hecho u n r ami l l e t e e flore cordiale . . . iA.rza m a d r i l , que te queas s in gente! . . . 
— ¿ Q u i e r e us ted ca l la r , h mbre de Dios? . . . 
— N u me d á la gana. A b r e n la puer ta de lo susto . . . iMares i ta m í a ! . . . i V a y a u n toro b o n i t o l . . . 
—Da D . Fel ipe Salas, de Savi l la , que se corren hoy por p r i m e r a vez en M a d r i d , con d iv i sa negra, verde y 
ro ja . . . 
—1A j a j á ! . . . Y que es u n berrendo en negro, capirote y bo t ine ro , b ien a rmao y con la m a r de c i r cns tan-
sia . . . M i s t e c ó m o se mueva Regaterin p á capearlo por media v e r ó n i c a . . . 
— H a toreado b ien de brazos, c o m p a ñ e r o . . . 
— Y de p ie rna y de too er cuerpo . . . E r t o r i l l o e vo lun ta r ioso y nob lo te . . . pero t i é poca ch icha , . . iVaya 
u n o sel p iya^o que le h a n p o n i ó . . . A p u n t e o s t é u n v o l á t i l desplumao; y á bander iya tocan . 
—Ese par de M e j í a ha sido regula r . . . 
— Y grasia; a y á v á Pepin de Valensia p á d e j á medio m a l i t o . . . 
—Regular t a m b i é n . . . y M e j í a pone o t ro bueno . . . 
— ¿ G ü e n o ? . . . G ü e n o ; pero ese medio de P e p i n . . . 
— Y a b r i n d a el espada . . . Hace re t i r a r á l a gente y se l ía con e l toro . . 
rin. e s t á confiado y t r a n q u i l o . . . 
— i J é , j é l . . . T ó o eso, n á . M i s t e , n i s iquiera aguanta en u n solo pase . 
cabesa, le q u i t a l a m u l e t a p á dirse e v e r a n o . . . 
— ¿ Q u i e r e us ted c a l l a r . . . ó le cedo los trastos? 
— l A y , D . Hermógene e m i v í a . . . me r i s u r t a o s t é u n in fund ioso de p r i m e r a . . . 
— N i é g u e t n e us ted que ha en t rado ahora m u y r e q u e t e b i é n y que ha agarrado u n a estocada corta buena. 
— i D e c h i p é n l . , . V a m o con er s i gundo . 
—Este jabonero no me gusta t an to ; es m u y largo, car ia vacado, abier to de pi tones y . . . 
— V o l u n t a r i o s o , b l ando y con meno p o é que u n a v e f r í a . . . 
—Seis varas . . 
—Toa p i o r e . . Y una mariposa d i s e c á ena i t e que er to ro l a d i q u e l a r a . . . 
—M-íd io par bueno de Bonifa 
— U n o malo de Mey l i t j . . . Ot ro g ü ino de B o n i . . . y er ú r t i m o e Meyaito, f u s i l a b l e . . . 
—Pepete, con buena v o l u n t a d , emprende l a faena por abajo para aho rmar a l b icho , que t iene l a cabeza 
por las n u b e s . . . 
i N > me n e g a r á usted que Regate-
. A n t e de que er t o r i y o le meta la 
I i 
Pero el ar-
ma m í a remata 
lo pase m u em-
baruyao . . . ü n 
desarme . . 
— E l toro e s t á 
inc ie r to . . . 
¡j —Y er torero 
má Incierto ota-
vla, d e j á n d o s e 
a t o r e á . . . 
—¿Quiere us -
t e l callar, t í o 
Oarnndi? . . . Si 
no cierra u s t f d 
el pico, rae voy 
de aqn í . 
— M i s t e . . 
dende Sevil la , 
con paso a t r á s 
y . . jpum! epto-
cá c a i n . . . 
' —Ureo que es-
tá en buen s i -
t i o . . . 
— iNo s e f i ó l . . . 
Sáquele p u n t a á 
la antiojera y 
verá m e j ó . . . A n o t e o s t é ' p a l m a y p i t o . . . 
Más palmas que lo o t r o . . . 
p —No lo he contao, pero a y á se i r á n . . . 
• —iBuen to ro parece el t e r c e r o ! . . . 
' — ü n berrendo con bot ine m u b ien a r m a o . . . ctn er vito, vito,' vito. . . Mis t e c ó m o se conmosiona er Vito 
a torean d o . . . 
— E l toro es vo lun ta r ioso y n o b l e . . . 
Esto bicho nesesitan too er v i g o r i s a ó e ló t r i co , poique andan eb i l i t ao e f a c u r t a e . . . 
—Seis varas y cero caballos. 
Avá va er Vito á orsequiano con la bander iya . . . 
f R I G A T Í l L v » «Nj^Tíl, TCBO FRIMRKO 
con er vilo, vito, vito . . . 
3 — ¡ V a y a q u é tres pares ha puesto el mozol 
£Í—iDa chipén! Hay estilo y s i m i l i q u i t ú , y 
(tí—¿A q u é viene ahora eso? . . . 
S —Pos á que no sabe por onde se come eso e la m u l e t í . . . . 
| —Es tá m u y va l i en te . 
' — Y n á m á ; s i lo to ro s j matasen á gol 'e tá . . . U n pincheso en hueso. 
— No lo apun to , 
i» —Embaruyao, acosao . . . 
| —Pero no pierde la cara del b icho . . . 
—Media e s t o c á a t r f l v e s á ; p e r p e n d i c u l á y delantera . . . 
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— ¿ Q u i e r e usted ca l la r , por 
lo que eea? . . . Q u i é n hace l a 
reeefin, ¿ u s t e d , o y o ? . . . 
— D e s c a b e y a ar cuar to 
m á n d a o . . Crea o s t é que es-
te u.ucbacho e s t á p e r d i ó en 
cuanto lo toro no se v a n á 
é . . . y Uo le q u i t a n la e s p á e 
la mano . . 
— E l cuar to es m á s terciado 
que los anteriores. 
— Y m á s s a c u d i ó . . . Pero 
t i é buenas p ú a s este berren-
do en negro, sarpicao. . . Pon-
ga o s t é : condisione mora le , 
iden de l ienso. 
— ¿ C ó m o ? 
— I H o m b r e e Dió! . . . Vo-
l u n t a r i o , b l ando y s in poten-
cia . . . 
—Siete varas . . . 
—Que apena le jasen pu-
pa, y u n a u t o m ó v i l descua-
d e r n a o . . . 
—Begater ín coge los palos. 
— E r p r i m é par, f a n é ; er se-
gundo ee q u e ó en la m e t á . . . 
—Pero el muchacho ha lle-
gado m u y bien . . . 
—1 Y a e s c o m e n z ó er m o v i m i e n t o e m u l e t a ! . . . | 0 1 é , P e p í n , ayuando con p e s q u i l . . . IOSÚ q u é 
p o t a d o 1 . . . 
—No es t a n t o , h o m b r e ; e l b icho es de c u i d a d o . . . 
—iPero a r m a e Dió , ande t i e o s t é lo o jo l Si e s t á m á noble que u n con t rebuyen te a p r e m i a n . . . U n 
— A b a r r ó h u ^ a o . . . 
— i Q a i á l . . . Que no ha camelao á e n t r á . Ot ro p i n c h a s o . . . 
—Kso es desgracia. 
— Y u n a e s t o c á . . . 
— U n p o q u i t l n ida , nada m á s . . . 
— L e tocan p a r m a y sale er q u i n t o . 
—Otro b e r r e n d o . . . 
f — E r s é t e r a . . . 
I —Cinco p u y a z o s . . , U n c a b a l l o . . . 
! — U n l i o m u r e g u l á , y u n mono sabio m e t i é n d o s e en lo que no le i m p o r t a . 
l ío je j ca» 
pinchaso, 
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—Los espadas entaban b i en colocados a l qui tH y ese coleo ha sido i n o p o r t u n o . . . 
— A y é v á er Pepe íe con lo s a r s i y o . . . P á p o n é ese par d e s i g u á y delantero, puo 
quearse en c a s a . . . 
—FU b u e n doseo siempre es d igno de aplauso. 
— B a r b i y Meyaito quean como er m a t a ó . . i Y toos h a n colao pur la e recha! . . 
— Pepete e s t á pasando de m u l e t a con m u c h a v a l e n t í a . . . 
— Mis te , mis te c ó m o a p r e n i e er t o r i y o lo que no s a b í a . . . lAl lá va e s u l . . . 
—LQ ha ro to la t a l egu i l l a . 
— V a y a u n t rago e t i l a p á lo n i e r v o . . . A i a j á . . . ¿Vé o s t é p á q u é me t ra igo la boteya?. 
— G m t r a tablas , media estocada de lantera y A t r a v e s a d a . . . 
— Perdierdo e refajo y y é n d o s e der m u n d o . . . Otro pinchaso e lantero . 
— Media es tocada . . 
—Delantera y d e j á n d o s e er t r apo en la p e r c h a . . . 
— i l l a sacado ro ta l a manga de l a c h a q u e t i l l a ! . . . 
— l O a m a r á , por poco lo e s n ú a l . . . i M á t i l a i . . . 
— V a m o s con e l sexto . 
—Der mesmo p e l o . . . y manso der too , 
—Sin embargo, ha tomado sei» varas 
— Pero, mis te , va s in n i c á . . Y no ha tomao deuguna en s u e r t e . . . 
— Deja dos cabalgaduras i m U i l e s . . 
— ¡ P á lo que s e r v í a n i . . . Rubio y Masantinito, e Seviya, parean po lo med iano . , , 
— i T i l a l . . . 
— ¿ Q u é e eso? . . . i A n d a , er Vito enganchao ar p r i m é pa se ! . . . No ha s í o n á . . , 
—Dasconfiadi l lo e s t á el mozo con l a m u l e t a . . . 
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—Una e e t o c á con t r a r i a y á c a p a . . . 
Diga o s t é que p icando , er Moreno y er Variyo; bregando, Pepin, de Valens ia , Bonifa y J M e j í a , y 
en lo d e m á . . . n a i d e . . . 
—iVaya us ted con Dios y con la l a t a á o t r a par te , t í o C a r a n d o l . . . 
— Y coste que no m ' h e d i v e r t i ó y que me g ü e r v o s in t i l a en er f r a s c o . . . 
(ÍDÍ'A r20) 
Confieso m i deb i l i dad , queridos lectorep; el ü l t i m o domingo , abrumado por el calor asf ixiante que 
se dejaba sent i r e c h é m e á sestear, y cuando a b a n d o n ó el lecho era y a tarde para i r á la cor r ida . . 
Ese con t ra t i empo rae puso de m a l h u m o r , y ya me d i s p o n í a á ofrecer á ustedes m i s disculpas e n t o n a n -
I lo e l yo pequé, cuando r e c i b í la carta 
que c u p i o a c o n t i n u a c i ó n y suple cuan-
10 y o pudiera d e c i r d e Ja n o v i l l a d a . 
' « Q u e r i d o D^n Hermógmes: fué u n 
' lo ló p á m í no ver a u s t é er oumingo po 
a plasa. u 
¡ ( Jamará , q u é juergues iya se p e r d i ó 
fliél 
Se a to rearon—vamc ar d e e í — t r e 
bureles de l s e ñ ó duque e Veragua y t re 
la I b a r r a . 
Too eyo m u c h i q u i t o , ; m u apafiai to y 
-dn n á pu á d r e n l o , pus se d e j a D a u a t o -
r e á con la inosensia e p a r v u i i y c m a -
m o n e . . . 
Tomaron t r i en t a puyase , contaos 
marronasos y too, que fueron casi o t ro 
tan to , y quearon s in aseite nueve 
l ampar iya , poique lo bicho daban l a 
puf ia lá m u sertera . . . 
E b r a v u r a no andaban m a l , pero en 
lo respetivo ar p o é . . . ¡que s i qu ién 
a r r o s t . . . 
E r p r i m e r o , der duque , p a e s í a u n fe-
to en v inagre ; er segundo, de I b a r r a , 
s a l i ó g ü e n o . . . pero g ü e n o e v e r d á . . . 
¡Un toro e b a n d e r a ! . . , % BLAMPá'iOJ rt/> KN BL Xo) O ShOUNjU 
B&Bomhiya i / / t r a e argo e l aire e f a m i l i a ; t a o v í a no atorea, n i ma ta , pero [sabe colocarse, j , en] ma e nm 
o c a s i ó n j i so e p rov iens ia e loco . . . iDió se lo p a g u e ! . . . - A j g g 
" ^ P a s o do pare e bander iza de m i s t ó ar q u i n t o y se y e v ó una e pa rma que no t u v o fin. Paso po arto ¡i 
faena e m u l e t a , po ique . . . v a m o , poique no q u i e ) m é t e m e en j o n d u r a , y coa e l estoque se le f ué la mano l i 
do vece y . . . | f a é u n a esgraslal 
M a i cho M a o l i y o q ' o t r a ve lo h a r á m e j ó . . . ] A m é a l ] 
r"? Belampaguito me j i so c o n s u m í casi toa la t i l a e p r o v i s i ó n , poique me puso e l c o r a s ó n der t a m a ñ o e un» 
n n é y lo n iervos m a estirao que cuerda e g u i t a r r a . . . 
E r segundo, I ba r r a , le d i ó a n testaraso ar m a t á que no j i so m u a r jas ta er co ló e lo carsetine, y yo tuve 
que r e s e b í en m i casto seno er cuerpo sandunguero de una vesina que pesaba i t r i e n t a arroba m u corría:, 
y se d e s m a y ó v iendo ar nene c o m p r o m e t i ó . 
I V a y a s i e s t á va l ien te er m o s o l . . . Pero n á m á . 
Con e l estoque a r r e ó ar segundo u n a j a r í a a t r a v e s á ar lao con t r a r io , po lo que a s o m ó l a n a r í der Bable 
por el brasuelo erecho e l a r é . . . 
P a s ó ar q u i n t o m a con erjcuerpo que con l a m u l e t a / j a s i é n d o s e ' c o n é po c y . ' . arsone; p i n c h ó tre Tese 
« VBLAMPAOUITQ» EN KL TORO Q-'IfíTO 
b i en y se m e t i ó con m u c h a agaya p á c o b r á u n estoconaso g ü e n o , j a s i é n d o l o too er muchacho . . . {OviñWr 
Quiso lusirse con lo p a l i y o en er q u i n t o y no p ú ) p o n ó ma que u n par des igual iyo . 
E n lo e m á t r a b a j a ó y quer iendo . . . 
Vito m u g ü e n o con lo reh i l e te en er tersero y en e l sexto; en lo e m á . . . 
Va l i en t e como u n j aba to y fresco como u n a lechuga, y tieso como u n e s p á r r a g o , pasando e muletói 
a g u a n t ó t a r a s c á de ó r d a g o á l a grande . 
A t i s ó ar tersero u n g o l i y ar sexto media e s t o c á e lantera y p r e p e n d i c u l á . . . ú como se yame eso de que* 
er sable lo mesmo que u n s i r io e pascua en candelero. . . 
L a gente c u m p l i ó s in j a s é fichuría n i lo o t r o . . . 
L a e n t r á g ü e ñ a , la presiensia g ü e ñ a y y o . . . g ü a n o , grasia, y s in gota e t i l a . . . 
¡ V o y á p e d í s u b e n s i ó n á l a impresa p á er gasto e cos imiento l 
Y que o s t é s ' a l i v i e . — E r tia Garando.* 
Como m i vecino y ya casi c o m p a ñ e r o e l t í o Carando, es u n poco exagerado y todo le parece m a l tratán* 
dose de cosas t au r inas , y o p ruden temente me re j e rvo y q u i t o h ie r ro á los defectos apuntados , pidiendo » 
ustedes que tengan por regular y aceptable, en c o n j u n t o , l a n o v i l l a d a ú l t i m a , perdonando las deficienciW 
de unos y ot ros , pues todos son buenos chicos y ellos se e n m e n d a r á n , Dea volente. 
(INÍT. D I CAERIÓN.) 
Por la transcripción, 
D O N H E R M Ó G E N E S . 
BARCELONA 
Novillada celebrada el día 11 de Junio. 
Esta vez l legaron á t i empo los tres espadas que anunc iaban los carteles. 
Todo es hasta que se n o r m a l i z a n las cosas. Aunque ma la mrrna l i zadón t i enen esta temporada les a s u n -
tos t aur inos en esta plaza. Todos hemos sufr ido la m a y o r e q u i v o c a c i ó n . Y era de esperar, desde el m o m e n t o 
que nos c o n s i d e r á b a m o s dichosos con tener á Niembro como director . Pero de esto hablaremos m á s adelante. 
Los espadas contratados para esta corr ida fueron Platerito, Manolete y Chiquito de Btgofla, que va r e s u l -
tando ya m u c h o chiquito t a n seguini to , y nuevo e l p r imero en esta plaza, y v á y » 8 e lo uno por lo o t ro . 
L a entrada fué buena, á pesar de que los bichos de Ar r ibas no se t r a í a n el r u i d o de los Aleas jugados e l 
domingo an t e r io r . L a cor r ida , aunque t e rc i ad i t a , estaba bien de cabeza, á e x c e p c i ó n del tercer c o r n ü p e t o ; 
pero, eso s í , n i n g u n o , descontando e l corr ido en sexto lugar , que hizo la pelea en debida fo rma , ee e x c e d i ó 
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en b ravura . Por l a ma l a l i d i a que se les d i ó , pues el ruedo v ió se constantemente conver t ido en una verda-
dera capea de pueblo^ l legaron los toros á palos y muer te , ó incier tos ó adelantando por uno ú ot ro lado, ó 
por los dos. i Q a é to re r i tos l 
Sin que nunca l legaran á ser cosa del otro jueves , t a l vez mejor toreados, los espadas h u b i e r a n sacado 
m á s pa r t i do , y el p ú b l i c o , de paso, hub ie ra pasado m á s agradable la tarde . 
Si exceptuamos á Lunares, que á ratos hizo con el capote cosas de provecho, los d e m á s i n d i v i d u o s de 
las cuadr i l las , y no c i to nombres para no molestar, só lo torearon para su a v í o y en competencia á ver q u i é n 
lo h a c í a peor. ¡ C ó m o echamos de menos á P e p í n en las novi l ladas! 
Se impone u n a mejora , u n refuerzo, en el personal de á p i é . 
Los de á caballo c u m p l i e r o n , a p l a u d i é n d o s e l e u n puyazo a l Coquinero y varios á Agujetillas, que s e ñ a l ó 
siempre en ios al tos. 
De los matadores tampoco hay que re la tar mucho bueno: l a muer te que d ió Manolete a l toro segundo, y 
pare usted de contar . 
A l debutante no le r o d ó b i en la cosa, no haciendo nada de pa r t i cu l a r en la muer te de sus dos toros, 
aunque en provinc ias vemos los toros de cualquier manera y nos conformamos con poqu i to . £ 1 m a d r i l e ñ o 
b u l l ó muebo en l a brega y quites; pero nada m á s . H a y que buscar a q u í e l desqui te , s in esperar i r á M a d r i d . 
Para e l de C ó r d o b a fué la ú n i c a o v a c i ó n de l a tarde . A l rematar u n pase ayudado, le e c h ó mano el se-
gundo toro por l a faja , v o l t e á n d o l e aparatosamente; pero Manolete se l e v a n t ó , y , s in mirarse la ropa, se d i -
r ig ió de nuevo á su enemigo, y e m b r a g u e t á n d o s e como u n va l ien te , co locó u n a soberbia estocada hasta lo 
colorado, que hizo po lvo a i de A r r i b a s . L a o v a c i ó n fué grande y merecida, y c o n c e d i ó s e l e l a oreja de l a 
v í c t i m a . 
L a muer te de l toro q u i n t o l a b r i n d ó a l diestro c a t a l á n A n t o n i o Vargas , Negret, que ocupaba, con varios 
amigos, e l palco n ú m . 26, y de resultas de la cogida que s u f r i ó en la pasada cor r ida , l l evaba l a cabeza v e n -
dada y se ayudaba a l andar con u n a mule t a , j 
E l c o r d o b é s t r a s t e ó con v a l e n t í a ; pei-o a l he r i r •<) p r e c i p i t ó y e n t r ó á m a t a r estando el b icho h u m i l l a d o , 
y é n d o a e l e - I a mano y colocando e l ' a c e r ó e'a los bajos, escuchando las cunsiguiontes protestas del p ú b l i c o . 
De todos modos, con l a muer te que d i ó á su p r imero hizo i n f i n i t a m e n t e m á s que sus c o m p a ñ e r o s . 
A l repetido diestro de B e g o ñ a no le f a v o r e c i ó l a suerte. Poco fué lo que hizo con l a m u l e t a y poco se dis-
t i n g u i ó con e l estoque. Con e l capote es tuvo t rabajador , y a l to ro q u i n t o , d e s p u é s de u n par ma lo , quer ien-
do cambiar, puso,al cuarteo u n b u e n par. A este toro co locó Manolete u n buen par de f ren te . 
lOon q u é p o q u i t a cosa nos conformamos los p rov inc ianoe l i V a y a una n o v i l l a d i t a l 
* l Y c r e í a m o s que esta temporada í b a m o s á ver en toros y toreros cosas ex t raord inar ias ! 
f l . T o d a v í a es t i empo : veremos; pero esto m i s m o dicen que d i jo e l ciego de marras , y . . . 
( NBT. DB P. AGUSTI.) JTTAN F R A N C O D E L E Í O . 
A L I C A N T E 
Corrida efectuada el dú 30 de Julio, en bensficio de la Asociación 
de la Prensa alicantina.! 
A ' t a n ' a g r a d a b i e f e s t i va l , que r e s u l t ó verdaderamon^e grandioso, concur r i e ron laSjbandas'musicales {de 
l a p r o v i n c i a , que se presentaron en el redondel antes de comenzar el e s p e c t á c u l o * 
E P s u e l o d e l a ' p l a z a J ' s e m e j a b a ^ r i m o r o B Ó tapiz , hecho 'con s e r r í n "de v i v í s i m o s colores, p r o d u c i e n d o ' u n 
efecto b r i l l a n t e . 
8BX > B I T A S P iEt-1 »KN TAH: Q VLBUIND A t É ' a i5 . — K U d B B I * , L A C o U U a B Y * . — 1 f A Hü u B a Q F L . — C O i C H ^ L - C Y 
V I K T D D B S Y A Í T B Z . — O L E M B N T I N A C B * V B B A . — ( i N S T . D B C A N T O S ) i . i 
-.'. • . • . . . i • ' 
L a s i m p á t i c a ac t r iz Blanca M a t r á s r e c o g i ó ¡Jla l l a v e , y á l a hora de comenzar la cor r ida v e í a s e l lena de 
p ú b l i c o m á s de media plaza. 
- Se l id ia ron toros de ' t ) . J u a n S á n c h e z , vecino de Car re -
ros (Salamanca), por los espadas A n t o n i o Faentes y Castor 
Ibarra, Cocherito de Bilbao, aux i l i ados por sus correspon-
d í 
J»L ¿ C T O K B R . H A S v l S T L< 8 P 8 M l " b J B T A B S B K P . u H A U y 1*. 1|4<4 
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dientps cuadr i l l as . 
Con los p r e á m b u l o s y formal idades de 
r igor , h ic ie ron el paseo los de la t renza , 
cambiaron los capotes de ceremonia por 
los de faena, y e l to r i l e ro d ió l i be r t ad a l 
p r imer sa lamanquino . 
R e s u l t ó u n buen toro a l p r i n c i p i o , pQro 
en las ú l t i m a s varas se r e s e r v ó , acabando 
quedadote y s in ganas de a ñ a d i r uno m á s 
á los seis puyazos que r ec ib ió á cambio de 
cuat ro c a í d a s . 
L l e g ó def - n d i é n d o s e el a n i m s l i t o á 
bander i l las por exceso de castigo, pues le 
s e ñ a l a r o n tres varas en el m i smo agujero 
j no en lo a l to c ier tamente . 
Con ese modo de picar , no hay ganado 
posible. 
Faentes—de grosella y o r o — v i ó s e l a s 
con u n toro manso, que sn d e f e n d í a , por 
lo que ya hemos dicho; le m u l e t e ó con la 
derecha para ev i t a r compromisos , pu r s e l 
toro achuchaba; p i n c h ó en hueso una vez, 
y , por ú l t i m o , d e j ó el estoque en buen s i -
t i o . (Pahuas) 
£ 1 segundo, como su d i f u n t o hermano, 
c o m e n z ó con v o l u n t a d l a pelea en el p r i -
mer terc io , pero a l final l a . . . e m b o r r o n ó 
haciendo el manso. 
F A L C O DE L A Pf-KNSA — ( i S S T . B K B N A T P L Á ) 
Con cinco varas par dos batacazos p a s ó á 1 ander i l las , t a m b i é n d e f e n d i é n d o s e y r e s e r v ó n , corlan 
erreno y desarmando. 
Cocherito de Bilbao—de verde y o r o — p a p ó 
de m u l e t a con v a l e n t í a y hab i l i dad , aunque 
abr iendo m u c h o e l c o m p á s , sobresaliendo u n 
par de pases en redondo, buenos, predeceso-
res de media estocada en su s i t io y u n desca-
bel lo a l segundo env i t e . {Palmas.) 
E l tercero, a l con t r a r io que los anteriores, 
m o s t r ó s e ta rdo a l p r i n c i p i o y luego c u m p l i ó 
aceptablemente, aunque c a r e c í a de poder. 
T o m ó cinco varas y p rodu jo u n descendi-
m i e n t o . 
Fuentes lo m u l e t e ó con sobriedad y qu i e -
t u d , para media estocada buena y u n desca-
bel lo a l r i p i t i r . {Palmas.) 
E l cuar to se c o n f o r m ó con tres varas y 
u n porrazo, resu l tando r e s e r v ó n , t a rdo y con 
vis tas á la mansedumbre . 
Cocherito de Bilbao le t o r e ó de capa supe-
r i o r m e n t e , rematando con u n lance de frente 
por d e t r á s ; d e j ó medio par de bander i l l as m a l o 
y r e p i t i ó con o t ro pasadi to . 
Fuentes i n t e n t ó e l cambio y d e j ó a l c u a r -
teo dos medios pares. LA T I P U BLiNOÁ M4TRÍ& SALIBNDO.FOB LA L L A T l 
FUBNTBB BS BL PR1MBB TOBO 
C á s t o r h izo u n a labor de m u l e t a poco luc ida para sacar a l to ro de los tableros, y cuando lo c o n s i g u i ó 
m a r c ó u n pinchazo eu lo duro ; m á s franela , i n t e r v e n c i ó n de l a troupe, u n pinchazo hondo en buen HÍ'ÍO, 
descabello a l tercer viaje y p u n t o fina'. 
E l q u i n t o ju s t i f i có el c é l e b r e afor ismo: fué u n buen toro , bravo y de poder. 
Seis alfilerazos, cua t ro de r rumbamien tos y dos corceles para las m u U s , cons t i tuye ron su haber en el p r i -
mer terc io . 
^ ¿ Fuentes de jó u n buen 
par cuarteando y ot ro e l 
b i l b a í n o regalar , j 
A n t o n i o a b r e v i ó con 
la mule t a , haciendo una 
faena m n y aceptable, 
que r e m a t ó dejando me-
dio estoque en todo lo 
a l to . {Ovación.) 
£ 1 sexto r e s u l t ó u n 
toro de empnje , bravo y 
recargante en las ocho 
varas que t o m ó de p r i -
meras—pues como v e r á 
quien leyere, hubo se-
gundas, no sabemos por 
q u é — y p rodujo cinco 
-~ 1 . - r * - ^ descalabraduras á los p i -
queros. 
F0BKTS8 RBÍÍATANDO UN qoiTB Los matadorep. apro-
v e c h a t i ü o la nobleza del a n i m a l i t o , ee 
adornaron en qui tes cuan to qu is ie ron y 
e l tercio se a n i m ó lo indec ib le . 
Hecha l a s e ñ a l para bander i l l ea r al 
to ro , par te del p ú b l i c o p i d i ó que se le p u -
sieran m á s varas; 
F u e n t e s c o n s u l t ó 
con la presidencia 
y se c o n f i r m ó el 
acuerdo de cambiar 
la suerte; s a l i ó Gen-
zalito para c u m p l i -
men ta r l a orden, y 
c a y ó sobre é l una 
l l u v i a de botellas y 
otros p r o y e c t i l e s 
arrojadizos que le 
obl igaron á r e t i -
rarse. 
E l to ro a r r a n c ó 
'le cuajo u n a de las 
puertas de l a barre-
ra , y a l cabo de 
inedia hora , duran-
te l a cua l el t u -
m u l t o f u é en eres-
endo, se r e v o c ó la 
orden pres idencia l , 
vo lv ie ron á salir los 
CC c U B B X r u C B B t I B 4 r > D O 8 0 ^ B I L L A N o n L k L TOBO SEGUNDO 
del cestorefio, y el to ro 
a c e p t ó tres varas m á s . 
C o c h e r i t o de Bilhao 
b r i n d ó la mue r t e de este 
bravo a n i m a l á los i n d i v i -
duos que ocupaban el 
palco de la A s o c i a c i ó n y , 
como era de esperar dado 
el desbarajuste con que e l 
de Carreros f u é l i d i a d o , 
e n c o n t r ó l e hu ido y a c u -
diendo á todo, menos á l a 
m u l e t a . T o m ó sus p recau -
ciones e l de Bi lbao y , con 
la m a r de m i r a m i e n t o s , 
p i n c h ó cua t ro veces, y por 
fia, d e j ó u n a estocada 
buena. Los d e m á s , c u m -
p l i e r o n , s in sobresalir n a -
die . 
( I N S T . DB MOTA ) 
a t u s o A K á a 
FBANCISCO M O Y A . 
1XPU81CJÓN D8 AKTfta É I N r u S T B M S 
Corridas de feria en Santander. 
T E R C E R A C O R R I D A —30 D E J U L I O 
Se l id i a ron esta larde seis toros de D . Eduardo M i a r a , siendo estoqueados por Bombita chico y Macha-
quito. 
Creo que los s e ñ o r e s accionistas de la « T a u r i n a M o n t a ñ e s a » no e s t a r á n este a ñ o quejosop; pue* aunque 
en la p i i m e r a corr ida no hubo l ieno, fué buena la ent rada . P r e s e n c i ó lajsegnnda ua .numeroe i s lmo p ú b l i c o , 
que h e n c h í a la plazo, y de la te>cera no hablemus: r e s u l t ó u n l leno enorme. | C ó m o que no q u e d ó p ^ p » ! en la 
t aqu i l l a ! Bien mar«-h <ron los levtjmle 'ores. , / , , • t . « „. ; . 
Dado e l g ran car te l que deede el u ñ o pasado t e n í a el 8r. M i a r a por su famosa cor r ida , a l ver é s t e a n u n -
ciados otros seis an imal i tos de dicho s e ñ o r , todo el m u n d o c r e y ó que dicho 'ganadero e n v i a r í a otros «eia 
sietes parecidos á a q u é l l o s ; esta fué una dn l ' " ' causas de que se esperase con sumo i n t e r é s la tercera corr ida 
E l mismo d í a l l egó á esta capi ta l D . AlfnnHo X I I I , con n b j e t n ríe nvesencinr las regatns Internacionales . Kn 
nuestra eran b a h í a ehtabnn los barcos de la escuadra, G ó a ^ a , Marqués de la Victoria, Extremadura, F r i n -
cega de Asturias y Cardenal Cisneros. 
A las once de la m a ñ a n a presentaba nuestra hermosa b a h í a u n aspecto des lumbrador . E l alcalde i n v i t ó 
a l j oven monnrea para que asistiera á la r o r r i d a y D . Al fonso a c e p t ó la i n v i t a c i ó n 
J a m á s se ha vis to Santander t a n c o " ( ' U i r i d o como el 30 d ^ J u l i o . Poco antes de las cuat ro , era imponib le 
dar u n paso; las calles de Atarazanas, Bdi^os y Alameda , presentaban u n boni to golpe de v is ta ; todos los 
balcones os tentaban colgaduras. 
Momen tos antes de comenzar 1» flesta, la plaza o f rec ía u n aspecto soberbio. ¿Deci r q u i é n e s estaban m á s 
guapas? Es i n ú t i l ; el m u j e r í o era dinlocante. 
r>. Al fonso , veistido de a lmi ran te , o r n p ó el palco r t g i o . 
Heoha IH f e f r i ' , a»»nr»'f«en (MU c'iH<<rll'n>> r pon Ma'n'lft' 'a • ' ' on o K i i n ' « " i ' o a p f l l m s. 
£ 0 « toros.— 
Dicen que l a 
corr ida que don 
E d u a r d o h a 
m a n d a d o á 
Santander ha 
sido mala ; no 
t an to , s e ñ o r e s 
aficionados: s i 
la comparamos 
con la que e n -
vió el a ñ o pa -
sado, la l id iada 
el d í a 30 r e s u l -
t ó endeble. Re-
c o r d a m o s a l 
f a m o s o toro 
Violeto', p e r o 
yo q u i s i e r a sa-
ber c u á n t o s to-
ros de la bra-
vura y c o n d i -
ciones de é&te 
salen por las 
puertas de loa 
tor i les; c r e o 
que m u y po-
c o s . E l a ñ o pa-
sado fué toda 
una M - f i j r a co-
r r i d a , muy 
5 
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t vMi - . en cam-
bio, este afio 
l i a sido todo 
lo contri»rio. 
L a nota m á s 
saliente f n é 
l a des igusl -
d a d en los 
seis toros, co-
sa q u e no 
c o m p r e n d o , 
dada la i m -
por tancia de 
nuest ra p í a -
ra , á l a que 
no deben en -
viarse corr i -
d a s e n esa 
fo rma . 
Se l id ia ron 
por el orden 
s ' S r u i e n t e; 
Viuditn, n ú -
mero 5 1 , ne-
gro entrepe-
lado; Playe-
ro, n ú m . 19, 
castafio, Ce-
rrajero, n ú -
m e r o 13,9, 
c á r d e n o c la -
ro ; Aquilillo, 
n ú m e r o 135 
c á r d e n o ; Á l m e n i r i t o , n ú m . ' l T S , rnegro{ ^Flamenco, n ú m e r o 4 , ' neg ro lombardo . 
Los seis socios t o m a r o n 32 varas, por 19 trompazos y dejaron en seco 14 langostas; todos ellos se dejaron 
torear , n i n g u n o t u v o malas i n t e n c i o n e s / y en con jun to a g r a d ó la cor r ida : pero s in despertar el entusiasmo 
querprodnjo la de l a ñ o pasado n i muchofmenoB. Esta es l a p u r a verdad, D . Eduardo . 
1 
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Bomhiia chico, verde y oro . Hizo en 
g i primero una boni ta faena; estuvo 
mny valiente, B o b r e e a l i e n d o var ios pa -
ses por abajo m u y b i e n rematados, y 
terminó con una e s t o c a d a corta que 
bastó. (Muchí-imas y mereciias palmas.) 
Su segundo se traía oigo. Le t o m ó 
muy bien con el t rapo ro jo , y en fue r -
za de consenlir le . l og ró hacerse con é l . 
Le obsequió con buen n ú m e r o de pases 
por abajo, de maestro, para u n a estoca-
da corta y ladeada. Dobla e l miuref io y 
Ricardo escucha palmas . 
T e r m i n ó Bombita chi -o con su ú l t i -
mo mediante una faena de va l i en te , en 
la cual d e m o s t r ó ser u n torero de ver -
dad, pues el a n i m a l i t o achuchaba; pero 
como el simpátiiM» matador sabe para 
ané tiene la m u l e t a en la m a n o . . . 
ciando vió o c a s i ó n , e n t r ó r á p i d o y m e -
tió todo el estoque, d e j á n d o l o u n poqui -
to ladeado; a r r a n c ó una bander i l l a y 
c< n é s t a s a c ó el sable, le c o r r i ó por el 
cerviguillo y d e s c a b e l l ó al p r imer golp1?. 
(Ovaciiín.) 
Machoquito, azul y oro, e n c o n t r ó que 
e i primer enemigo estaba quedado del 
todo; poco t rapo le d ió Rafael , para u n 
pinchazo largo, o t ro hnenO, o t ro mejor 
y . . . el brav > miuref io dobla . E l p u n -
tillero d á u n golpe s in acertar, el b icho 
se levanta y Machaquito t e r m i n a con 
media estocada buena, que basta. (Po-
ca» palmas.) 
A u n toro que t e n í a l a cabeza por las nubes, como el l id iado en cuar to lugar , Kafae l i to le p a s ó por a l to ; 
muy mal , s i m p á t i c o Machaquito. S u f r i ó é s t e a lguna que o t ra coladi ta , pero e n cambio es tuvo va l i en t e ; e n -
trando bien , a r r e ó una estocada al lado cont ra r io , que b a s t ó . (Muchísimas palmas.) 
A su ú l t i m o le o b s e q u i ó con u n a 
faena regular , precursora de media es-
tocada t end ida , que fué lo suficiente 
para que el m i u r a doblase. 
L a empresa o b s e q u i ó a l p ú b l i c o 
con u n toro m á s . Este p e r t e n e c í a á la 
vacada de F e r n á n d e z Pefia; f ué pe -
quefio, pero m u y b o n i t o . A g u a n t ó 
c u a t r o varas, por otras tan tas c a í d a s 
y tres jacos. 
L i m i f i a n a , d e s p u é s de b r i n d a r á 
1). A l fonso , da unos cuantos m u l e t a -
7,OB y , desde u n poco largo, c lava todo 
el estoque. [Ovación y regalo regio.) F u é 
sacado de l a plaza en hombros de ios 
entusiastap. . 
Parearon a l toro q u i n t o los m a t a -
dores. L i m i f i a n a c l a v ó u n g ran par , 
cambiando los terrenos. {Ovación.) Ma-
chaquito puso uno superior de veras, 
cambiando . {Ovación.) C e r r ó e l tercio 
Ricardo con uno bueno a l cuar teo. 
{Muchaspalmas.) lAv[\\ñ&u& o f r e c i ó l o s 
palos á Bombita chico y Machaquito 
para bander i l l ea r el sobrero. 
L o h i c i e ron p r o n t o y b i en , por lo 
que escucharon m u c h í s i m a s pa lmas . 
Picando, Alvarez ; con los palos, 
s o b r e s a l i ó Morenito. Bregando hecho 
u n fmaestro el Barquero; la tarde n u -
blada , e l desfile soberbio. 
OVAOlOV A « B O M B T A CHICO» POR LA M U B B T B JDBL TÜBCEB TOBO 
Para conclu i r . Las ganaderiaa han quedado por el orden s iguiente: F e r n á n d e z Pefii i , M i u r a y S a l t i l l o . 
Bombita chico. Es e l torero hoy indispensable; ha t rabajado mucho y b i e n . E l to ro mejor matado h a sido 
tercero de la p r imera corr ida , y la mejor faena l a que e j e c u t ó con el q u i n t o l i d i ado en l a segunda; en c o n -
- i ? ' ^a eBtado superior y ha dejado a q u í u n g ran ca r t e l . 
Machaquito t o r e ó m u y b ien en la p r imera y m u y t rabajador en las restantes. Con el p e c h o ñ o ha estado 
el todo afor tunado; pero fuerza es reconocer que siempre ha andado cerca de los toros. 
Las cuadr i l las , m u y b i en . 
Un aplauso á la l a u r i n a Montañesa. 
(I>f r. DK DUOKABCC») JOBÉ D . soro. 
' C a n t i l l a n a . — C o n ^ e x t r a o r d i n a r i o é j c i t o ^ s e ' i n a u -
i ruró el d i n 22 dp J u n i o , f e s t iv idad de l Corpus, una 
b e r m o p í s i m a plaza de toros, costeada por los acau-
dalados comer. innteH y hacendados de esta locaMHad 
«reg . Teruel r Hermanos , á cuya i n i c i a t i v a le debe 
el pueblo de C a n t i l l a n a en la cr is is porque atrn viesfl, 
l a o c u p a c i ó n de i n f i n idad de obreros; pues s e g ú n da-
toa do uersonas coro neten temen te autorizadas, e s t á 
valorada la ohra en 40.000 «luros; a p a ñ e de las con -
diciones r)e neguridad, buen gusto y comodidad , reú-
ne rnagníficfls dependencias. \ 
Para aislar todos I n t ^ e r v i c i o s do la plaza se le-
van ta u n muro de RPÍH metros de a l t u r a , c n cuatro 
puertas cancelas de hit-rro para el servicio del p ú -
b l ico . 
E n la p r imera corrida se l i d i a r o n cuat ro n o v i l l - H-
toros de la g a n a d e r í n de D. A n t o n i o L ó p e z Plata , ve-
c ino de Sevi l la , que fueron estoi iu^di s por Ir»* c é l e -
bres diestros M«nn»d G a r c í a , Revctito, y M a n u e l 
M o l i n a , Algabtño ch co, con sus correspondientes 
cuadr i l las de picadoras v bnnder i l le ros , los cuales l o -
graron entus lasmti r a l p ú b l i c o , haciendo alarde de 
v a l o r duran te la l i d i a . 
A l presentarse en el palco de f a m i l i a los Rres. Te-
r u e l , el pú1 lico i r a t r i b u t ó una ruidosa o v a c i ó n . — 
ISAÍ » 8 8i< V A , 
V a l e n c i a d e * I c á n t a r a . — E l d í a 25 del ac-
t u a l , se e f ec tuará «i. aquel la plaza una corr ida de 
nov i l ' o s con seis reses portuguesas y los matadores 
Calerifo y Yt d a ñ o . 
f a l e n c i a — E l car te l de la corr ida que ha de v e -
rificarse on aquel la plaza el 2 de Septiembre p r ó x i m o , 
ha quedado cons t i t u ido por los diestros Algabeño y 
Montes , que l i d i a r á n toros de D. Fel ipe Sala^. 
B u r g o s —Con m o t i v o de l p r ó x i m o eclipse, se 
h a organizado, para efectuarse en la h i s t ó r i c a c-ipt-
t a l caste ' lana. una cor r ida de toros cnn seis de V e r -
agua y los espadas Montes y Muchaquito. 
A d e m á s de las corr idas que l l eva toreadas hasta 
la fecna e l aplaudido diestro M a n u e l M e j i a , Bienve-
'7 
nida, t iene contra tadas u n a en Toraelloso, para el 
17 de Septiembre: o t r a en Bayona (Francia) , pnra el 
24, y e s t á en ajuste para los d í a s 11 , 19, 21 v 26 «IPI 
mismo mes con las empresas de C e h e g í n , Baza, Sa-
lamanca y Q u i u t a n a r . respect ivamente . 
A c t u a l m e n t e Rienv nida i B e l nov i l l e ro que más 
COTIIIHH l leva tornadas, 
Qae eigu la rucua. 
Para torear en Baz» el 12 de Septiembre próximo, 
ha sido H u s t a ^ o el > p laudido matador de m villos 
A n t o n i o B u l o , R e g u t e ñ u . 
H a r o — E l p r ó x i m o í a 10 de Septipmbre, Cástor 
I b a r r a , Cdchento de Rilhno, y Af' zzantinilo, eeto-
q u e a r á n seis toros de D.a Carmen G a r c í a y liermano 
(auies A i e a ^ , 
L o g r o ñ o —Doran te las ferias de Septiembre M 
v e r i f i c a r á n en la cap i t a l r io jaua las corridas siguien-
tes: 
Día 21 ; seis toros de Sa l t i l l o , para Fuentes y Bom-
bita chico. 
Día 22: arañado de Concha y Sierra, que ma ta rán 
los mis nos espades. 
O l o t — E n los d í a s 0 y 10 de Septiembre, se efec-
t u a r a n en aquella pnbiBcion dos corridas de novill"» 
con re»"» d« Alah.e ( CudeUt) y los matadores ALvara,' 
dihi y D nulrr. 
L a Vida Española. 
A los muchos señores suscriptores y co-
rresponsales que nos preguntan si esta popu-
lar revista ilustrada continuará su publica-
ción, temporalmente «uspendida, debemos ma-
nifestarles que reaparecerá, en la última do-
cena de Septiembre ó prim ra de Octubre pró-
ximos, notablemente reformada y al precio 
de 16 CÉNTIMOS. 
K m i » r t \ m n I B lixíftK Vatalii del ftit. Incidí ü Ui M h n . I AparUdt 
Agente exclusivo «u el Perá: LA JOYA I.ITERARIA de J Koix Femr. FortaJ de Botoüe 
ros. 4K y 50, LIMA (Apartado 69], y eu la Bucureaj de AREQUIPA. Mercaduree. 7S. 
A.«rf'Mt" «xclaHíwo Ufihr»»- Rra Viirlo de Nerv Rni» dí> PrlndDe i^V Tmh^iwrti • 
No se devuelven los originales que he reciban, ni se abona rantidad alguna por 
los trabajos que no se ha/an encargado, aun en el casó de que lleguen ^ publicarse. 
Rnuttrvkdoi todoB loa deredios de propledftd MrMstii* y i r « i » f i » I m p r e n U de SUL T S o i a i a . 
